


































































                                            
1 ウォルトンの理論が提示されているのは次の一連の論文においてである。K.L.Walton, “Transparent Pictures: 
The Nature of Photographic Realism”, Critical Inquiry 11 (1984), pp.246-277; Idem,”Looking Again Through 
Photographs”, Critical Inquiry 12 (1986), pp.801-808; Idem, “On Pictures and Photographs: Objections 


































                                            






































































                                            



































                                            
































































                                            






7 以上で省略した部分については拙論「写真を通して物を見ること」『山形大学紀要（人文科学）』第 15 巻第 2 号
































                                            
8 Cf. N.Warburton, "Seeing Through 'Seeing Through Photographs'", Ratio, New Series 1 (1988), 64-74.; 
G.Currie, Image and Mind, Cambridge University Press,1995.;  N.Carrol, "Defining the Moving Image", in 
his Theorizing the Moving Image, Cambridge University Press., 1996, pp.49-74.; J.Friday, ‘Transparency and 
the Photographic Image’, British Journal of Aesthetics 36 (1996), no.1, 30-42. 










































































                                            


































                                            
14 ここで念頭においているのは、いうまでもなく、ホメロスにおけるミーメーシスを用いた語り口を批判したプ
ラトンの議論である（『国家』第三巻）。 
 19
る際の一つの有力な切り口がこうした問いかけにありそうだという予想をもって、とりあえず本稿は
結びとしたい。 
